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SZEMÉL YNEVEK MEGV ÁLTOZOTT NYELVI ÉS KULTURÁLIS
KÖRNYEZETBEN - A KÜLFÖLDÖN ÉLÖ MAGYAR
FOTOGRÁFUSOK NÉVHASZNÁLATÁRÓL
A névadás és a névhasználat folyamata mindig az adott társadalom kommunikációs
gyakorlatához igazodik. Ugyanakkor mindkét folyamat az adott nyelvhez kapcsolódó
szabályrendszer működése szerint zajlik (vö. NYIRKOS 1989). Az idegen nyelvű környe-
zetbe került tulajdonnevek lefordítása, pontosabban lefordítllatósága kapcsán a szakiro-
dalom a név fajtájának megfelelően különböző csoportokat állít fel. Az egyes névfajták-
hoz kapcsolódóan ugyan nincsenek kikristályosodott szabályok, de vannak olyan ten-
denciák, amelyek alapján megállapíthatjuk, hogy mi jellemző leginkább a személynevek,
a fö ld ra jz i n ev ek , a h a jó n ev ek é s a z á lla tn ev ek , v a lam in t a z in té zm ényn ev ek v ag y a
c ím ek h a szn á la tá ra ak k o r , h a id eg en n y e lv i k ö rn y eze tb e k e rü ln ek (J . SO L TÉ SZ 1979 ,
K Á LM ÁN 1986 , H A JD Ú 2003 ).
A fen ti ta n u lm ányokb an fe lso ro lt p é ld ák e lső so rb an o ly an sz itu á c ió t fe lté te le zn ek ,
am e ly b en a m agy a r n y e lv b e k e rü ln ek b e id eg en tu la jd o n n ev ek . C sak p e rifé r ik u san é rin -
tik a zo k a t a z e se tek e t, am e ly ek b en a m agy a rb an h a szn á la to s tu la jd o n n év k e rü l id eg en
n y e lv i k ö rn y eze tb e . I ly en h e ly ze tb en a sz em é ly n ev ek k ap c sán e lső sa rb an a c sa lád n év +
k e re sz tn év m agy a ro s so rren d jén ek m eg fo rd ítá sa a sz em be tű n ő je len ség . J . SO L T É SZ
K A TA L IN egy n ém e t k u ta tó ra h iv a tk o zv a m eg em líti , h o g y a ,,k iv án d o rló k , em ig rán so k
g y ak ran ú j h azá ju k n y e lv é re fo rd ítjá k le sz em é ly n ev ü k e t, d e k o rán tsem m in d ig " (1 9 7 9 :
1 2 1 ) . E TU lek a m eg á llap ítá sn ak az ig a zo lá sá ra a m ün ch en i te le fo n k ö nyvbő l h o z p é ld ák a t.
E leg en d ő a ren d sze rv á ltá s t m eg e lő ző id ő sz ak tá rsad a lm i-p o litik a i sz e llem é re g o n do l-
n u n k , h o g y m eg é rtsü k , In ié r t n in c s a lap o sab b an k id o lg o zv a ez a tém a a m agy a r n y e lv ű
sz ak iro d a lom ban .
A k é ső b b i év tiz ed ek b en a S ou th B end -i m agy a ro k n y e lv h a szn á la tá t b em u ta tó
k ö n yv éb en K O N TRA M IK LÓ S (1 9 90 ) ö n á lló fe je z e te t sz án a sz em é ly n ev ek n ek . É rd ek lő -
d é sén ek k ö zép p on tjáb an a m agy a r n ev ek an g o llá v á lá sán ak fo ly am a ta á ll. F o g la lk o z ik a
n ev ek h e ly e s írá sáv a l, k ie jté sév e i; a c sa lád n ev ek é s a k e re sz tn ev ek e lan g o lo so d á sáv a l,
v a lam in t a k ö zép ső n ev ek m eg je len é sév e l. K u ta tá sán ak é rd ek e sség e , h o g y ad a ta it a
n y e lv h a szn á la ti szo k á so k v iz sg á la táh o z k ap c so ló d v a , ré szb en k é rd ő ív e s m ód sze rre l
g y ű jtö tte . H a so n ló szo c io lin g v isz tik a i k u ta tá s - a d e tro iti m agy a ro k k é tn y e lv ű n y e lv -
h a szn á la tán ak v iz sg á la ta - so rán ö ssz eg y ű jtö tt sz em é ly n ev ek e t e lem ez B A R TH A C S IL LA
(1993 ). T an u lm ány áb an a c sa lád n év -m ódo s ítá so k eg y e s típ u sa it te k in ti á t, é s ré sz le te sen
b em u ta tja a n év á tirá so k ra je llem ző b e tű c se rék e t. Z E L L IG ERER Z SÉB ET a fe lső -au sz tr ia i
m agy a r d ia szp ó ra n y e lv é t k u ta tv a k ö zö l ad a to k a t a z em ig rá c ió s m agy a rság n y e lv h a sz -
n á la tá I la k n év tan i v o n a tk o zá sa iró l. A szem é ly n ev ek e t a lin z i k a to lik u s p léb án iák an y a -
k ö n y v e ib ő l g y ű jtö tte (Z E L L IG ER 1999 ).
M in d eg y ik k u ta tó eg y e té r t ab b an , h o g y az em ig rán s k iseb b ség i h e ly z e tb en a n ev ek
k ü lö n fé le m ódo s ítá sa , m egv á lto z á sa te rm észe te s v e le já ró ja a n y e lv i, k u ltu rá lis é s eg y éb
szo k á so k h o z v a ló a lk a lm azk o d á sn ak . M eg á llap íto ttá k , h o g y ab e ille szk ed é sn ek k ü lö n -
b ö ző fo k o za ta i v an n ak . T öbb kö zb ü lső á llom ás t is le írn ak a k é t v ég p o n t, a v á lto z a tla n u l
h a szn á lt m agy a r é s a fe lv e tt a n g o l n ev ek k ö zö tt. M ás k u ta tó k n éh án y év tiz ed d e l k o ráb b i
m eg fig y e lé se it is f ig y e lem b e v év e m eg e rő s ítik , h o g y a k é te lem ű szem é ly n ev ek e se téb en
a k e re sz tn ev ek so k k a l k o ráb b an "e lid eg en e sed n ek " m in t a c sa lád n ev ek .
A köv e tk ező k b en az t v iz sg á lom , h o g y an a lak u lt a k ü lfö ld ö n é lő m agy a r sz á rm azá -
sú fo to g rá fu so k n év h a szn á la ta a z id eg en n y e lv i k ö rn y eze tb en . F o rrá som egy v ilág h írű
m agy a r fén y k ép é sz ek e t b em u ta tó k iad v án y (K IN C SE S 1998 ) é s a "FO TO A BC " c ím ű
e lek tro n ik u s ad a tb á z is (K IN C SE S 2003 ). A z ad a tb áz is a zo k a t a n ev ek e t ta r ta ln la z z a , am e -
ly ek e t a z ille tő sz em é ly a lk o tá sa i m eg je lö lé sek o r a lk a lm azo tt. Em e lle tt a zo k a t a n év a l-
ak b k a t is m eg ta lá lju k b en n e , am e ly ek e t a k o rab e li sa jtó é s a k o rtá rsak h a szn á ltak a fén y -
k ép é sz em líté sé re . E g y -eg y szem é ly h ez v á lto z a to s m eTU ly iség ű é s m ű fa jú szö v eg k ap -
c so ló d ik : le x ik o n c ik k ek , sz ak iro d a lm i id é ze tek , m ég seh o l sem pub lik á lt sz em é ly e s
n ap ló k , le v e lek , h an g fe lv é te lrő l le jeg y ze tt b e sz é lg e té sek . A z a láb b iak b an a h iv a tk o zá ssa l
e l n em lá to tt in fo rm ác ió k a ,,FO TO A BC " any ag áb ó l sz á rm azn ak . (E zú to n is k ö szö n öm a
F 'E R C S IKE R Z S É B E T :S z em é ly n e v e k m e g v á l to z o t t n y e lv i é s k u l tu r á l i s k ö rn y e z e tb e n 5 9
s z e r z ő s z ív e s s e g í t s é g é t , am e l ly e l le h e tő v é te t te a z a d a tb á z is a n y a g á n a k o n o m a s z t ik a i
c é lú f e lh a s z n á lá s á t . )
A z a d a tb á z is b ó l a z o k n a k a s z em é ly e k n e k a n e v é t v á la s z to t tam k i a z e lem z é s h e z ,
a k ik 1 9 1 9 é s 1 9 5 6 k ö z ö t t h a g y tá k e l M a g y a ro r s z á g o t . Í g y v a lam iv e l tö b b m in t 1 0 0 fo -
to g r á fu s m a g y a r n e v é t é s a n n a k id e g e n ( e ls ő s o rb a n a n g o l , d e n ém e l , f r a n c ia é s n é h á n y
e s e tb e n s p a n y o l ) n y e lv i k ö rn y e z e tb e n h a s z n á la to s m e g fe le lő jé t g y ű j tö t tem ö s s z e . A M a -
g y a ro r s z á g ró l tá v o z ó k é le tú t ja s o k f e lé á g a z ik : v a n , a k i E u ró p á b a n m a ra d , v a n , a k i A m e -
r ik á b a n v a g y A u s z t r á l iá b a n te r em t m a g á n a k e g z is z te n c iá t . A " F O T O A B C " a z i l le tő
é le tú tjá n a k m e g fe le lő e n e g y s z em é ly e s e té b e n s o k s z o r tö b b n é v v á l to z a to t i s ta r ta lm a z .
O n o m a s z t ik a i s z em p o n tb ó l m in d e n k é p p e n h iá n y o s s á g a , h o g y n em je lz i m in d e n e s e tb e n
e g y é r te lm ű e n , m e ly n y e lv i k ö rn y e z e tb e n é s m e ly n e v e k em lí tő n e v e k , m e ly e k - a z a d o t t
s z em é ly á l ta l i s h á s z n á l t - ö r l je lö lő n e v e k . É rd e k e s e r e d m é n y re v e z e th e t e g y k é s ő b b i ,
s z o c io ló g ia i a la p ú v iz s g á la t , a m e ly a z é le tp á ly á k é s a n é v v á l to z a to k ö s s z e k a p c s o ló d á s á t
e lem z i .
A z a lá b b ia k b a n a r r a a k é rd é s r e k e r e s e k v á la s z t , m u ta tn a k - e v á l to z á s t a fo to g r á fu s o k
á l ta l v is e l t s z em é ly n e v e k id e g e n n y e lv i k ö rn y e z e tb e n , s h a ig e n , a k k o r m i ly e n je l le g ű e k
e z e k a v á l to z á s o k . A n é v s o r r e n d tá rg y a lá s a u tá n k ü lö n fo g la lk o z o m a k e r e s z tn e v e k k e l , a
n e v e k s z e rk e z e té n e k a la k u lá s á v a l , a c s a lá d n e v e k k e l , m a jd a n ő i n e v e k s a já to s s á g a iv a l .
V é g ü l n é h á n y , n é v h a s z n á la t ta I k a p c s o la to s a d a I é k o t k ö z lö k .
N é v s o r r e n d
A z id e g e n n y e lv e k b ő l a m a g y a rb a k e rü l t k é te lem ű s z em é ly n e v e k s o r r e n d je a m a -
g y a r n y e lv h a s z n á la tb a n k o r á n ts em v o l t m in d ig a z o n o s . A k ö z n a p i k o m m u n ik á c ió in g a -
d o z ó n y e lv s z o k á s á t b iz o n y í t ja , h o g y a z 1 8 7 9 - e s a k a d ém ia i h e ly e s í r á s i s z a b á ly z a t f o n -
to s n a k ta r to t ta , h o g y fo g la lk o z z é k e z z e l a k é rd é s s e l : "N ém e ly id e g e n tu la jd o n n e v e t a
m a g y a r n y e lv s z o k á s is a z o n a la k b a n fo g a d o t t e l , a m e ly b e n a z i l le tő n é p h a s z n á l ja p l .
M ic h e l A n g e lo ( n em An g e lo M ih á ly ) , é s íg y to v á b b : P a o lo V e r o n e s e , L e o n a r d o d a V in c i ,
H a n s S a c h s , J e a n P a u l s tb . - D e e k iv é te le s s z o k á s t n em le h e t s z a b á ly ly á te n n i . A k ü l-
f ö ld i tu la jd o n n e v e k e t te h á t r e n d e s e n a m a g y a r n y e lv s z o k á s s z e r in t , a k e r e s z tn é v u tá n -
té te lé v e i í r ju k le , é s a k e r e s z tn e v e t , h a a m a g y a rb a n is d iv a to z ik , le i s f o rd í t ju k m a g y a r r a ;
p l . T h ie r s A d o l f, G la d s to n V i lm o s , P a r l a to r e F ü lö p , C o t t a B e r n á t . A m a g y a rb a n n em
d ív ó k e r e s z tn e v e t v á l to z a t la n u l te s s z ü k a v e z e té k n é v u tá n : S a c c h i A r c h a n g e lo , F l e i s c h e r
L e b e r e c h t H e n r ik . - A v e z e té k n é v e lő r e b o c s á tá s a m á r a z é r t i s ig a z o l t , m e r t m a g o k a z
i l le tő n é p e k is u g y a n a z t te s z ik le x ik á l i s m u n k á ik b a n " (A k H . 1 8 7 9 : 1 5 -6 ) . A h e ly e s í r á s i
s z a b á ly z a to k 1 9 5 0 - ig h a s o n ló a n fo g a lm a z ta k . 1 9 5 0 - tő l k e z d ő d ő e n a z o n b a n m á r e g y r e
k e v é s b é fo g la l ta k á l lá s t e b b e n a - le g in k á b b a n y e lv h a s z n á la t te r ü le té r e ta r to z ó - k é rd é s -
ben.
F o rd í to t t h e ly z e tb e n , a z a z a k k o r , h a k é te lem ű m a g y a r n é v k e rü l v a lam e ly ik in d o e u -
ró p a i n y e lv b e , a s o r r e n d te rm é s z e te s e n a z in d o e u ró p a i n y e lv e k s z o k á s a ih o z ig a z o d ik .
N é h á n y p é ld a a z a d a t tá r u n k b ó l : A lb ó k J á n o s > J o h n A lb ó k (U S A ) , A lm á s y P á l> P a u l
A lm á s y (F r a n c ia o r s z á g ) , As zm a n n F e r e n c > F r a n c i s c o A s zm a n n (B r a z í l ia ) , B e r kó F e -
r e n e > F e r e n c B e r ko (N ém e to r s z á g , U S A , F r a n c ia o r s z á g , A n g l ia ) , B e s n yő É va > E va
B e s n yő (N ém e to r s z á g , H o l la n d ia ) s tb .
K e r e s z t n e v e k
M in d e n n a p i t a p a s z t a l a t a i n k a t a s z a k i r o d a l o m a d a t a i i s m e g e r ő s í t i k : a k e r e s z t n e v e k
s o k k a l g y o r s a b b a n é s s o k k a l n a g y o b b s z á m b a n i l l e s z k e d n e k a z i d e g e n n y e l v h e z m i l l t a
c s a l á d n e v e k . S z e r e p e l e h e t e b b e n a n n a k , h o g y a k ü lö n b ö z ő c s o p o r t o k b a n a k e r e s z t n é v
e m l í t ő é s s z ó l í t ó n é v k é n t e g y a r á n t s z e r e p e l , í g y t e rm é s z e t e s e n i g a z o d ik a c s o p o r t n y e l v i
é s k o m m u n ik á c i ó s n o rm á ih o z . V i s z o n y l a g k e v é s a z o l y a n n é v , a m e ly a m a g y a r é s a z
i d e g e n n y e l v i h a s z n á l a t b a n u g y a n a b b a n a f o rm á b a n s z e r e p e l . F o r r á s a i n k a z í r o t t a l a k o k
e g y e z t e t é s é t t e s z i k l e h e t ő v é , d e g o n d o ln u n k k e l l a r r a , h o g y a k i e j t é s a z e g y e s n y e l v e k n e k
m e g f e l e l ő e n i l y e n e s e t e k b e n i s k ü l ö n b ö z h e t . P é l d á k a m a g y a r b a n é s a z i d e g e n n y e l v e k -
b e n a z o n o s í r á s k é p p e l m e g j e l e n ő n é v a l a k o k r a : A la jo s , A n d o r , E r v in , F e r e n c , G yö r g y ,
Im r e , M ih á ly , O lg a . T ib o r .
N a g y o b b s z á m b a n t a l á l u n k p é l d á t a r r a , h o g y a n é v í r á s k é p e m e g v á l t o z i k . G y a k r a n
e lm a r a d a z i n d o e u r ó p a i n y e l v e k b e n n e m h a s z n á l a t o s é k e z e t , p é l d á u l B e la , E v a , G a b o r ,
l e n o , L a s z lo , L o r a n d . M ik lo s , P e t e r , S a n d o r s t b . A z é k e z e t h i á n y á b a n s z e r e p e l e h e t a
k o r a b e l i n y o m d a t e c h n i k á n a k , a m e ly a z a d o t t n y e l v i k ö r n y e z e t b e n n e m m in d e n e s e t b e n
v o l t f e l k é s z ü l v e a s p e c i á l i s m e l l é k j e l e k h a s z n á l a t á r a .
N é h á n y n é v b e n o ly a n b e t ű c s e r e t ö r t é n i k , a m e ly a z i d e g e n n y e l v s z a b á l y a i t a l k a l -
m a z v a e l ő s e g í t i a z e r e d e t i m a g y a r k i e j t é s h e z h a s o n l ó k i e j t é s t . N é h á n y p é l d a a l e g j e l l e m -
z ő b b b e t ű c s e r é k r e : zs > z : D e zs ő > D e zo ; z s > g : R ó zs i> R o g i , E r z s i> E r g i ; s z > s :
G u s z t á v> G u s t a v , L á s z ló > L a s lo ; k > c : K o r n é l > C o r n e l l ; ő > e y : E r n ő > E r n e y s t b .
A b e t ű c s e r é k e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö v ő n é v a l a k o k m e g e g y e z h e t n e k a z i n d o e u r ó p a i n y e l -
v e k b e n h a s z n á l a t o s n é v f o rm á v a l , p é l d á u l k > c : V ik to r > V ic to r , K l á r a > C la r a ; s z > s +
i > y : S z i l v i a > S y lv i a s t b . L e j á t s z ó d h a t n a k b o n y o lu l t a b b c s e r é k é s á t a l a k í t á s o k i s , a m e -
l y e k v é g e r e d m é n y e k é n t a k i e j t e t t f o rm a m é g m in d ig e r ő t e l j e s e n e m lé k e z t e t a m a g y a r
n y e l v ű n é v a l a k r a . A n ő i n e v e k j e l l e g z e t e s v é g z ő d é s e k é n t m e g j e l e n h e t a z e b e t ű , m in t
Ad é l > Ad e l e , l ú l i a > l u l i e , I r é n > [ r e n e . E m e l l e t t e l ő f o r d u l a h b e t ű b e t o l d á s a , p é l d á u l
M á r t a > M a r th a , E d i t> E d i t h s t b .
A z id e g e n n y e l v ü k ö r n y e z e t b e n h a s z n á l a t o s k e r e s z t n e v e k n e k t ö b b m in t a f e l e n é v -
e g y e z t e t é s ú ~ j á n k e l e t k e z e t t . A z e g y e z t e t e t t n é v a l a k h a s z n á l a t á t m e g k ö n n y í t h e t t e é s
h o z z á j á r u l h a t o t t a m e g s z i l á r d u l á s á h o z , h o g y u g y a n a z a n é v a l a k e g y a r á n t h a s z n á l a t o s
t ö b b i n d o e u r ó p a i n y e l v b e n i s , p é l d á u l n é m e t , f r a n c i a é s a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n G á b o r =
G a b r i e l , M á r to n = M a r t i n , T a m á s = T h o m a s s t b . A n é v e g y e z t e t é s s e l e l ő f o r d u l ó m a g y a r
k e r e s z t n e v e k : A la jo s > A lo i s ; A n d o r > An d r é ; A n d r á s > An d r é , A n d r e w ; A n ta l >
A n to in e ; D é n e s > D e n i s , D e n n i s ; F e r e n c > F r a n c i s c o , F r a n c i s , F r a n c o i s ; G yö r g y >
G e o r g , G e o r g e , G e o r g e s , J o r g e ; Im r e > E m e r y , E m e r i c ; I s t v á n > E s t e b a n , S t e fa n ,
S t e p h e n ; J á n o s > J e a n , J o h n , J u a n ; J e n ő > E u g é n , E u g e n io ; J ó zs e ! > J o s e f, J o s e p h ;
K á r o ly> C h a r l e s ; L a jo s > L o u i s , L u d w ig ; L á s z ló > L u c i e n , L e s l i e ; M ih á ly> M ic h a e l ;
M ik ló s > N ic h o l a s , N i c o l a s ; Ö d ö n > E u g e n ; P á l> P a u l , P a h lo ; S á n d o r > A le x a n d e r ;
T a m á s > T o r n a s , T h o m a s , T h o m a z ; Z s u zs a > S u s a n , S u s a n n e ; Z s u zs a n n a > S u za n n e .
V a ló s z í n i l l e g t é v e s e g y e z t e t é s e r e d m é n y e a M ik ló s h e l y e t t h a s z n á l a t o s M ic h e l , a m e ly n e k
l e g f e l j e b b í r á s k é p e e m lé k e z t e t a z e r e d e t i n é v a l a k r a . E g y e t l e n p é l d a v a n a f o r d í t á s k é n t
e g y e z t e t e t t n é v r e : G yő ző > V ic to r , é s e g y e t l e n a m e s t e r s é g e s e n a z o n o s í t o t t - á m a k ö z -
n a p i m a g y a r o r s z á g i n é v h a s z n á l a t b a n e g y m á s m e g f e l e l ő i n e k t a r t o t t - G yu la > J u l i u s
v á l t o z t a t á s r a .
A k e r e s z tn e v e k k ö z ö t t tu d a to s n é v a la k í t á s r a , p o n to s a b b a n n é v a lk o tá s r a i s t a l á lu n k
p é ld á t . E lő f o r d u l a k e r e s z tn é v r ö v id ü l t , b e c é z ő v á l to z a t á n a k h iv a ta lo s v a g y m ű v é s z n é v -
k é n t v a ló h a s z n á la U 4 p é ld á u l M a r i a n n a > M a r i ; I l o n a > I l k a , v a la m in t a c s o n k o lá s s a l
l é t r e jö t t é s í r á s k é p é b e n i s " id e g e n e s í t e t t " G e r t r ú d > T r u d y . N é h á n y e s e tb e n a m a g y a r
k e r e s z tn é v n e k m e g f e l e l t e t e t t i d e g e n k e r e s z tn é v é s a n n a k b e c é z ő v á l to z a t a f e lv á l tv a
h a s z n á la to s , p é ld á u l A n d r á s > A n d r e w - A n d y v a g y I s t v á n > S t e p h e n - S t e v e .
E g y é n i b e c é z ő n é v v á l t v i l á g s z e r t e i sm e r t m ű v é s z n é v v é a z E t e l k a r ö v id ü l t b e c é z ő
v á l to z a t á n a k a z E t a n é v n e k g y e rm e k k o r i A ta e j t é s é b ő l . S z in t é n a g y e rm e k k o r i b e c e n é v
le t t h iv a t a lo s n é v v é M u k y M u n k a c s i k e r e s z tn e v e k é n t . A m ű v é s z M a g y a r o r s z á g o n a
M u n k á c s i M e n y h é r t n e v e t v i s e l t e , k e z d ő f o tó r ip o r t e r k o r á b a n a z E s t l a p o k n á l k é p e i t
M e n y h é r t l o t 6 n é v e n je g y e z te . A k o r t á r s a k v i s s z a e m lé k e z é s e s z e r in t , a m ik o r a 3 0 - a s
é v e k v é g é n A m e r ik á b a k e r ü l t e g y b a r á t i t á r s a s á g b a n v i t a t t á k m e g , m i l e g y e n a n e v e a z ú j
k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t . I t t m e r ü l t f e l a z o t th o n r ó l h o z o t t M u k i b e c e n é v , a m e ly e l l e n c s a k
e g y e t l e n é r v s z ó l t : a n g o l n y e lv i k i e j t é s e [m u k a : j l a l i g h a s o n l í t a m a g y a r b a n m e g s z o k o t t -
h o z . E z t ú g y k o r r ig á l t á k , h o g y a z i b e tű t y-ra v á l to z t a t t á k . M u n k á c s i M e n y h é r t o ly a n n y i -
r a s a j á t j á n a k ta r to t t a e z t a n e v e t , h o g y k é s ő b b a h iv a ta lo s i r a to k b a n i s M u k i M u n k a c s i
n é v e n s z e r e p e l t , í g y k a p ta m e g a z a m e r ik a i á l l a m p o lg á r s á g o t i s .
A n e v e k s z e r k e z e te : a k ö z é p s ő n é v
A z a n g o l n y e lv t e r ü l e t e n m e g lé v ő é s k ü lö n ö s e n a z a m e r ik a i a n g o lb a n je l l e m z ő
, ,m id d I e n a m e " f e lv é t e l é r e a v iz s g á l t a n y a g b a n n e m ta lá lu n k p é ld á t . E g y ú jo n n a n b e to l -
d o t t k ö z é p s ő n é v e le r n tö b b n é v b e n i s m e g je l e n ik , d e r ö v id í t e t t f o rm á b a n , m in t " m id d le
in i t i a l " , a z a z a k ö z é p s ő n é v k e z d ő b e tű j e . N é h á n y s z o r e g y b e e s ik a h iv a t a lo s m a g y a r
m e g n e v e z é s b e n k é t k e r e s z tn e v e t v i s e lő s z e m é ly e g y ik k e r e s z tn e v é n e k k e z d ő b e tű j é v e l ,
m á s k o r a h iv a t a lo s n é v f o rm á k n e m a d n a k m a g y a r á z a to t a k e le tk e z é s é r e . A k ö z é p s ő
n é v e le r n m e g je l e n é s e a z id e g e n n y e lv i é s k o m m u n ik á c ió s k ö r n y e z e t s z o k á s a ih o z v a ló
ig a z o d á s t j e l z i . M e g f ig y e lh e t jü k , h o g y a d a tb á z i s u n k b a n m in d e g y ik k ö z é p s ő n é v e le m e t
t a r t a lm a z ó s z e m é ly n é v k e r e s z tn e v e id e g e n e s í r á sm ó d ú n é v a z o n o s í t á s e r e d m é n y e . A g y a -
k o r i c s a l á d n e v e k e s e t é b e n ( K o v á c s , S z a b 6 . T 6 t h ) a b e tű j e l e k h a s z n á la t á t a m e g k ü lö n -
b ö z te t é s s z á n d é k a i s e r ő s í th e t i . N é h á n y p é ld a a k ö z é p s ő n é v k e z d ő b e tű t t a r t a lm a z ó , a z
id e g e n n y e lv i k ö r n y e z e tb e n g y a k o r i h á r o m e le m ű n e v e k r e : C s e g e zy D e z s ő G y u l a >
J u l i u s Q . C s e g e zy ; H a c k e t t D e z s ő G á b o r > G a b r i e l Q . H a c k e t t ; S z a b 6 I s t v á n > S t e p h e n
1 . S z a b 6 ; S z a b 6 S á m u e l> S a m u e l G . S za b 6 ; S J j p á l M á r t o n > M a r t i n ~ . M a r t i n ( a c s a -
l á d n é v e l s ő s z ó ta g ja a z o n o s a k ö z é p s ő n é v e le m k é n t v á la s z to t t b e tü a n g o l k ie j t é s é v e I ) ;
T 6 t h L á s z l 6 > L e s l i e A . T 6 t h ; R é v é s z Im r e > E m e r y P . R é v é s ; K o v á c s G y u l a > J u l i u s G .
K o v a t c h .
C s a lá d n e v e k
A v iz s g á l t c s a l á d n e v e k k i s e b b ik r é s z e a z id e g e n n y e lv i k ö r n y e z e tb e n s e m v á l to z ik
m e g . E b b e a c s o p o r tb a e l s ő s o r b a n a z o k a n e v e k ta r to z n a k , a m e ly e k e t a m a g y a r n é v -
k in c s b e n id e g e n e r e d e tű n e k te k in tü n k , p é ld á u l F a y e r , H i r s c h , H o l / e n z e r , H o ffm a n n ,
K o n c z . L a n g e r , M a l / e r , P e t z v a l , P l a c h y , P r i n z , R e i s m a n n , S c h i J J , T r a u n e r , W i l l i n g e r s tb .
A f e l s o r o l t n e v e k m in d í r á s k é p ü k , m in d k i~ j t é s ü k a la p já n b e i l l e n e k a n é m e l , a n g o l s tb .
c s a l á d n e v e k k ö z é .
T ö b b o l y a n c s a l á d n e v e t i s t a l á l u n k , a m e l y r ő l - a z i n d o e u r ó p a i n y e l v e k s z o k á s a i n a k
m e g f e l e l ő e n - e lm a r a d n a k a z é k e z e t e k . A n n a k e l l e n é r e , h o g y m e g v á l t o z i k a n é v í r á s k é -
p e , m é ~ s e z t a t í p u s t t a r t h a t j u k a l e g i n k á b b h a g y o m á n y ő r z ő n é v c s o p o r t n a k ( B A R T H A
1 9 9 3 ) . I r á s k é p ü k a l a p j á n m é g a k k o r i s h a g y o m á n y o s n a k t e k i n t h e t ő k e z e k a n e v e k , h a a z
i d e g e n n y e l v ű k i e j t é s ü k n é h a j e l e n t ő s e n e l t é r a m a g y a r k i e j t é s t ő l . N é h á n y p é l d a a z é k e -
z e t n é l k ü l , á m h a g y o m á n y o s m a g y a r f o rm á j u k b a n h a s z n á l a t o s c s a l á d n e v e k r e : A lb o k <
A lb 6 k , A ld o t t < Á ld o t t . B e r ko < B e r k6 , F a b r y < F á b r y , F u lo p < F ü lö p , G a b o r < G á b o r ,
G a zs o < G a zs ó . H a a r < H a á r , H a t < H á z , K a n d o < K a n d ó , L o r a n t < L ó r á n t , M u n ka c s i
< M u n ká c s i , R a d o < R a d ó s t b .
A c s a l á d n e v e k í r á s k é p é n e k m ó d o s í t á s a a k k o r t ö r t é n i k m e g , h a a z í r á s k é p a z i d e g e n
n y e l v s z a b á l y a i s z e r i n t o l v a s v a j e l e n t ő s e n e l t é r a m e g s z o k o t t m a g y a r k i e j t é s t ő l . F e l t e -
h e t j ü k , h o g y e z a v á l t o z t a t á s a m e g n e v e z e t t s z e m é l y t ő l i n d u l k i , v a g y l e g a l á b b i s t a l á l k o -
z i k a z ő k i v á n s á g á v a l . A z e r e d e t i h e z v i s z o n y í t v a a n é v í r o t t f o r m á j a u g y a n t o r z u l , d e a
h a n g z á s a k ö z e l e b b k e r ü l a z e r e d e t i m a g y a r n y e l v ű e j t é s h e z . E b b e n a t i p u s b a n a z a l á b b i
j e l l e m z ő b e t ű c s e r é k e t f i g y e l h e t j ü k m e g : s z > s : K a n ko w s zky > K a n ko v s ky , R é vé s z >
R é vé s . S zá n tó > S a n th o . S za tm á r i > S a tm a r i ; c s > t s : K e c s k e m é th y > K e ts k e m é th y ,
K o vá c s > K o va t s ; c s > c h : K o vá c s > K o va c h , s z > z + g h > c h : O r s zá g > O r za c h ; a á >
a h : M a á r > M a h r , ő > ö e , P e tő > P e tö e . A m a g y a r k i e j t é s h e z k ö z e l í t ő a l a k o t e r e d m é -
n y e z a z a l á b b i n e v e k v é g é n a z i b e t ű e l h a g y á s a : S o m o g y i > S o m o g y , V á r ko n y i >
V a r ko n y .
A c s a l á d n e v e k k ö r é b e n n e m t a l á l t a m p é l d á t a r r a a k é z e n f e k v ő n é v v á l t o z t a t á s r a ,
h o g y a s z ó n é v n e k n e v e z h e t ő c s a l á d n e v e k e t l e f o r d í t s á k a z a d o t t i d e g e n n y e l v r e . T e h á t
a d a t b á z i s o m b ó l h i á n y z i k a K o vá c s > Sm i th , S za b d > T a y lo r , S za k á c s > C o o k t í p u s ú
n é v c s e r e . A n n a k e l l e n é r e n i n c s e r r e p é l d a , h o g y n é h á n y m e g l é v ő m a g y a r s z ó n é v a l k a l -
m a t a d h a t o t t v o l n a a k ö z v e t l e n f o r d í t á s r a . K ö z ü l ü k a t ö b b n y e l v b e n c s a l á d n é v k é n t i s
m e g l é v ő , t i p i k u s s z ó n e v e k m i n t K o vá c s , S za b d , H a lá s z , K e r t é s z , F e k e t e , F e h é r s t b . I d e
s o r o l h a t j u k a z o k a t a k e r e s z t n é v i e r e d e t ű c s a l á d n e v e k e t i s , a m e l y e k e t a h a g y o m á n y a l a p -
j á n m e g s z o k o t t m e g f e l e l t e t é s s e i v a g y r o k o n í t á s s a l l e h e t e t t v o l n a f o r d í t a n i , p é l d á u l D é -
n e s , F ü lö p , G á b o r , G á s p á r , J ó n á s . L ó r á n t .
A z a d a t b á z i s f e l t ü n t e t i , h o g y n é h á n y i d e g e n h a n g z á s ú c s a l á d n e v e t j ó v a l a z e m i g r á -
c i ó e l ő t t m a g u k a n é v v i s e l ő k v a g y f i a t a l a b b k o r u k b a n a s z ü l e i k m a g y a r o s í t o t t a k , m i n t
M e r m e l s t e in > M u n ká c s i , P r e i s > M a r to n . R e ic h > L ó r á n t , S c h w a r t z> S zé lp á l . N e m
t a l á l t a m a z o n b a n p é l d á t a r r a a s o k s z e m p o n t b ó l l o g i k u s n a k t ű n ő m e g o l d á s r a , h o g y a z
i d e g e n n y e l v ű k ö r n y e z e t b e n v a l a k i v i s s z a v e t t e v o l n a a n é v m a g y a r o s í t á s e l ő t t h a s z n á l a t o s
i d e g e n c s a l á d n e v é t . S a j á t o s p é l d á j a a m a g y a r o s í t á s n a k K r a s zn a -K r a u s z An d o r e l j á r á s a ,
a k i z s i d ó s á g á t m e g n e m t a g a d v a 1 9 2 5 - b e n , 2 1 é v e s k o r á b a n v e t t e f e l ú j n é v e l e m k é n t
c s a l á d n e v é h e z c s a t o l v a a K r a s zn a n e v e t . K o r t á r s a i v i s s z a e m l é k e z é s e s z e r i n t e z z e l i s a
m a g y a r s á g h o z v a l ó k ö t ő d é s é t a k a r t a h a n g s ú l y o z n i .
L á t s z ó l a g a n é v m a g y a r o s í t á s o k s o r á b a i l l i k a W e is z> N a g y v á l t o z t a t á s . A n é v c s e r e
h á t t e r e a z o n b a n ö s s z e t e t t f o l y a m a t . A N a g y c s a l á d n e v e t 1 4 é v e s k o r á b a n k é t t e s t v é r é v e l
e g y ü t t W e is z L á s z l6 v e t t e f e l n a g y b á t y j a i r á n t i t i s z t e l e t b ő l . U g y a n i s W e is z L ip 6 t , a z é d e s -
a p a e l t ű n é s e u t á n N a g y G u s z t á v , a n a g y b á c s i t á m o g a t t a a c s a l á d o t . A k é s ő b b a m e g v á l -
t o z t a t o t t c s a l á d n é v h e z c s a t o l t n é v e l e m , a M o h o ly e r e d e t e i s a c s a l á d h o z k a p c s o l ó d i k , a
n a g y b á c s i M o h o l n e v ű l a k ó h e l y é r e u t a l .
A k ü l f ö ld ö n le z a j lo t t n é v c s e r é k m á r e g y é r t e lm ű e n m u ta t j á k a z id e g e n n y e lv i k ö r -
n y e z e t h a tá s á t . T ö b b m á s m o t ív u m m e l le t t b i z o n y á r a s z e r e p e l t a n é v c s e r é k in d o k a k ö z ö t t
a b e i l l e s z k e d é s v á g y a i s . M in d e z t a n n a k e l l e n é r e á l l í t h a t ju k , h o g y a v á la s z to t t id e g e n n é v
g y a k r a n a m a g y a r o r s z á g i é l e th e z v a g y a k á r e g y - e g y m a g y a r s z ó h o z k ö tő d ik . P é ld á k a z
id e g e n n y e lv ű k ö r n y e z e tb e n le z a j lo t t n é v c s e r é k r e : B e r th o ld L á s z l6 > M o kr in i , E lk á n
L á s z ló > L u c ie n H e r vé , F r i e d m a n n E n d r e E r n ő > R o b e r t C a p a , F r i e d m a n n K o r n é l >
C o r n e l l C a p a , H a lá s z G yu la > B r a s s a i : K á d á r J 6 zs e f > L e K 'd a r , K o ffl e r K a m i l l a >
Yl la , O r s zá g h An ta l> D 'O r s a g u e , S z ip á l M á r to n > M a r t in C. M a r t in , T 6 th T a s s I s tv á n
> S te fa n O t t a .
A v á la s z to t t n é v f o rm á k k ö z ö t t e g y a r á n t v a n n a k e g y e le m ű é s k é te l e m ű n e v e k . A z
e g y e le m ű n é v ta l á n r ö v id s é g e , tö m ö r s é g e m ia t t l e h e t k e d v e z ő a m ű v é s z s z á m á r a . A L e
K 'd a r v a g y a D 'O r s a g u e t i p ik u s m ű v é s z n é v , j á t é k a b e tű k k e l a z e r e d e t i c s a l á d i n é v b ő l
k ia l a k í tv a . H a s o n ló m ó d o n a k é t t a g b ó l á l ló e r e d e t i c s a l á d n e v e t id é z i f e l a z O t ta (m ű -
v é s z ) n é v .
N é h á n y n é v e r e d e té r e m a g y a r á z a to t k a p u n k a " F O T O A B C " f e l j e g y z é s e ib ő l . A
M o kr in i é s a H e r vé a z i l l e g a l i t á s b a n k a p o t t f e d ő n é v , a m e l ly e l v i s e lő ik a k é s ő b b i , m e g -
v á l to z o t t p o l i t i k a i é s t á r s a d a lm i v i s z o n y o k k ö z ö t t i s a z o n o s u l t a k . A B r a s s a i " n é v a m ű -
v é s z s z á rm a z á s á r a , e g é s z e n p o n to s a n s z ü lő v á r o s á r a , B r a s s ó r a u ta l . 1 9 3 1 v é g é n , 3 2 é v e s
k o r á b a n ta l á l t a k i ö n m a g a s z á n lá r a a m ű v é s z e z t a n e v e t . F ig y e le m r e m é l tó a r e n d s z e r -
s z e r ű k é p z é s , a m e ly s z e r in t a z - ó , - ő v é g ű h e ly n e v e k b ő l a l a k u l t i k é p z ő s c s a lá d n e v e k
s z a b á ly o s a n C s u r g ó > C s u r g a i , J e n ő > J e n e i f o rm á b a n h a s z n á la to s a k . A n é v v á l to z ta t á s -
r ó l é s a n é v h a s z n á la t r ó l íg y v a l l e g y I l ly é s G y u la á l t a l k é s z í t e t t i n t e r jú b a n : " H a lá s z
G y u lá n a k i sm e r tü n k m e g . F e s tő n e k . H o g y le t t é l B r a s s a i ? - k é r d e z te tő l e I l ly é s . A c s a lá -
d i n e v e m e t , a H a lá s z t a k a r t a m h a lh a ta t l a n í t a n i : a f e s tm é n y e im m e l , t i s z t á n . A B r a s s a i " n é v
a k e n y é r k e r e s e th e z k e l l e t t , a f é n y k é p e k s z ig n á lá s á h o z . A k e t tő t k e z d e tb e n k é n y e s e n
e lv á la s z to t t a m " (K IN C S E S1 9 9 8 : 2 0 ) . T e g y ü k m é g h o z z á , h o g y a s a j tó b a n i s m á s n e v e t
h a s z n á l t , k ü l f ö ld i tu d ó s í tó k é n t a m a g y a r ú j s á g o k b a n h . gy. m o n o g r a n l f f i a l j e g y e z te í r á s a -
i t .
A R o b e r t C a p a n e v e t 1 9 3 4 - b e n , 2 1 é v e s k o r á b a n v e t t e f e L F r ie d m a n n E n d r e E r n ő
F r a n c ia o r s z á g b a n , a z e l s ő je l e n tő s k é p r ip o r t j á n a k m e g je l e n é s e k o r . A n é v e r e d e té r e k é t -
f é l e m a g y a r á z a to t i sm e r ü n k . A k ü lh o n i s z a k i r o d a lo m s z e r in t R o b e r t T a y lo r k e r e s z tn e v é -
n e k é s F r a n k C a p r a c s a lá d n e v é n e k e le g y í t é s é b ő l k e le tk e z e t t , e g y b e tű e lh a g y á s á v a l . A
k o r t á r s a k v i s s z a e m lé k e z é s e ib e n o lv a s h a tu n k a r r ó l , h o g y a n k e v e r t é k ö s s z e F r a n k C a p r á -
v a l , a h i r e s h o l ly w o o d i r e n d e z ő v e l . A m á s ik m a g y a r á z a t s z e r in t g y e rm e k k o r á b a n a h á -
z u k b a n la k ó lá n y o k a d tá k n e k i a C á p a b e c e n e v e t , n a g y s z á ja é s r á m e n ő s te rm é s z e te
m ia t t . A n é v v á l to z ta t á s k o r p e d ig n e m te t t m á s t , m in t a z é k e z e te t e lh a g y v a e la n g o lo s í to t t a
e z t a b e c e n e v e t . A I I . v i l á g h á b o r ú u tá n R o b e r t C a p a n é v r e k a p ta m e g a z a m e r ik a i á l l a m -
p o L g á r s á g o t .
A C a p a n e v e t R o b e r t C a p a ö c c s e , F r i e d m a n n K o m é l i s f e lv e t t e , a m ik o r 1 9 3 7 - b e n
A m e r ik á b a é r k e z e t t . P e d ig a v i s s z a e m lé k e z é s e k s z e r in t a z ő g y e rm e k k o r i b e c e n e v e
u g y a n a b b a n a k ö r b e n K r o ko d i l v o l t . N é v v á la s z t á s á b a n b iz o n y á r a m e g h a tá r o z ó s z e r e p e t
j á t s z o t t a c s a l á d i ö s s z e ta r to z á s i ly m ó d o n v a ló h a n g s ú ly o z á s a .
A M á r to n c s a lá d n é v M a r t in n é v r e v á l to z ta t á s á t n é v e g y e z te t é s n e k i s t e k in th e tn é n k .
Á m h a a te l j e s n é v a la k o t v e s s z ü k f ig y e le m b e , a k k o r e g y é r t e lm ű v é v á l ik , h o g y tu d a to s
n é v a la k í tá s r ó l v a n s z ó . A M a r t i n C . M a r t i n n é v fo rm a a la k ja é s r in n u s a m ia t t k ö n n y e n
m e g je g y e z h e tő , s z im m e tr iá ja k e l lem e s .m in d a fü l , m in d a s z em s z ám á ra . A k ö z é p s ő
n e v e t je lz ő C b e tű a z a n g o l k ie j té s b e n [ s i : ] , a m e l y a S z i p á l c s a lá d n é v e ls ő s z ó ta g já r a
u ta lv a em lé k e z te t a z e r e d e t i n é v a la k r a .
T u d a to s n é v a lk o tá s e r e d m é n y e a z e g y e lem ű Yl l a n é v . K o f f le r K am il lá t s z e rb ism e -
rő s e i g y a k r a n c s ú fo l tá k a k e r e s z tn e v e m ia t t , a m i a z ő n y e lv ü k b e n k ö z s z ó k é n t 'te v e '
je le n té s ű . A K a m i l l a n é v c s o n k u lá s á v a l k e le tk e z e t t a z Yl l a , am e ly m ű v é s z n é v k é n t ö n -
m a g á b a n p ó to l ta a k é te lem ű s z em é ly n e v e t .
N ő i n e v e k
A z e d d ig i p é ld á k k ö z ö t t n ő i n e v e k e t i s ta lá l tu n k , h is z e n a z id e g e n n y e lv ű k ö rn y e z e t
o k o z ta k ie j té s b e l i é s í r á s b e l i v á l to z á s o k b a n n in c s k ü lö n b s é g a f é r f ia k é s a n ő k n e v e k ö -
z ö t t . S a já to s p ro b lém á t v e t f e l a z o n b a n a n ő k e s e té b e n a f é r je z e t t s é g je lö lé s e . A z in d o e u -
ró p a i n y e lv e k je l lem z ő k o m m u n ik á c ió s g y a k o r la tá n a k m e g fe le lő e n a n e v e k b e n k é t f é le
te n d e n c ia r a jz o ló d ik k i a f é r je s á l la p o t je lz é s é r e .
A z e g y ik e s e tb e n n é v c s e r e tö r té n ik : a f e le s é g s a já t c s a lá d n e v e h e ly e t t f e lv e s z i a
f é r je c s a lá d n e v é t . A z íg y k e le tk e z e t t k é te lem ű s z em é ly n é v ö n m a g á b a n n em in fo rm á l a
c s a lá d i á l la p o t r ó l , c s a k a k k o r , h a ism e r jü k a z i l le tő s z em é ly é le tú t já n a k m e g fe le lő m o z -
z a n a tá t . N é h á n y p é ld a a z a d a tb á z is b ó l a z i ly m ó d o n a la k í to t t n ő i n e v e k r e : K e l e n fö l d i
T e l k e s N ó r a > N o r a D u m a s ( f é r : ie : A d r i e n - E m i l e D u m a s ) , F ö l d i R ó z s i > R ó z s i N e y ( f é r -
je : N e y L á s z l ó ) , G ö r ö g E t e l k a > A t a K a n d o ( f é r je : K a n d ó G y u l a ) , ? M a r i a n n a > M a á r
M a r i a n n a ( f é r je : M a á r G y u l a ) . É rd e k e s m e g o ld á s K l e i n R ó z s i > R o g i A n d r é n é v v á l to z -
ta tá s a , a k i f é r jé n e k , A n d ré K e r té s z n e k n em a c s a lá d n e v é t , h a n em f r a n c iá s í to t t k e r e s z tn e -
v é t v á la s z to t ta a s s z o n y n é v k é n t .
A fé r je z e t t s é g je lö lé s é n e k m á s ik m ó d ja a f é r j é s a f e le s é g c s a lá d n e v é n e k ö s s z e k a p -
c s o lá s á v a l a k e t tő s c s a lá d n é v k ia la k í tá s a . K e t tő s v a g y ö s s z e te t t c s a lá d n e v e k te rm é s z e te -
s e n e g y é b m ó d o n is lé t r e jö h e t te k é s a k á r s z ü le té s i n é v k é n t i s e lő fo rd u lh a tn a k . Ö nm a -
g u k b a n te h á t e z e k a n e v e k s em in fo rm á ln a k a c s a lá d i á l la p o t r ó l , íg y e b b e n a z e s e tb e n is
a z é le tú t i sm e r e te le h e t s e g í t s é g ü n k r e . H á z a s s á g i n é v k é n t k ia la k í to t t k e t tő s c s a lá d n é v v e l
c s a k e g y e t le n e s e tb e n ta lá lk o z tam : F o d o r E t e l > E t t e l M i t t a g - F o d o r ( f é r je : M i t t a g ? ) . A
k e t tő s c s a lá d n é v k ia la k í tá s á n a k é rd e k e s p é ld á ja , h o g y N o r a D u m a s a n é v c s e r é v e l lé t r e -
jö t t h á z a s s á g i n e v é t a la k í to t ta k e t tő s n é v v é : D u r n a s - S a n t i g n y . E n n e k a z ö s s z e te t t c s a lá d -
n é v n e k e g y ik e lem e s em u ta l k ö z v e t le n ü l a f e le s é g r e . A fé r j c s a lá d n e v é h e z ( D u m a s )
k a p c s o l t , m á s o d ik n é v e lem e re d e t i le g fö ld r a jz i n é v ( S a n t i g n y ) , a f é r j s z ü le té s i h e ly e .
N é v h a s z n á la t
A s z e n é ly n e v e k le g c s e k é ly e b b m é r té k ű m e g v á l to z á s a v a g y m e g v á l to z ta tá s a m é ly e n
é r in t i a s z em é ly is é g e g é s z é t , a k a r a t la n u l i s f e lv e t i a z ö n a z o n o s s á g k é rd é s e i t . T a lá n e z is
h o z z á já ru l a h h o z , h o g y a n é v v á l to z ta tá s o k , d e m é g a n é v c s e r é k le g tö b b je is s z o ro s k a p -
c s o la tb a n v a n a s z ü le té s tő l v is e l t , a g y e rm e k k o rh o z k ö tő d ő n y e lv i é s tá r s a d a lm i k ö z e g
á l ta l m e g h a tá ro z o t t n é v v e l . A v iz s g á l t tö r té n e lm i id ő s z a k b a n é s a v iz s g á l t tá r s a d a lm i
r é te g b e n a s z em é ly n e v e k k is e b b -n a g y o b b v á l to z á s a h ű tü k r e a h e ly k e r e s é s , a z in te g r á ló -
d á s é s a z e g z is z te n c ia te r em té s s z á n d é k á n a k .
M in d e z t jó l i l lu s z trá lja p é ld á u l R o b e r t C a p a n év h a sz n á la ta . S z ü le té s i a n y a k ö n y v e
sz e r in t a F r ie d m a n n E n d r e E r n ő n ev e t v is e li . F ia ta l k o rá n a k ism e rő se i B a n d i v ag y
F r ie d m a n n B a n d i n év e n em lít ik , a v e le e g y h á z b a n la k ó lá n y o k n ak C á p a . N éh án y id e -
g e n , fő le g h iv a ta lo s h e ly z e tb e n a k á r E r n ő n év e n is s z ó lí th a tja . 2 0 é v e s k o rá b a n , P á r iz sb a
k ö ltö z v e An d r é F r ie d m a n n n év v e l i l le t i s a já t m ag á t. E g y év v e l k é ső b b v á lto z ta tja m eg a
n ev é t, s le s z R o b e r t C a p a . A n év v á lto z ta tá sb a n a n y ag i é rd e k e k is k ö z re já ts z o tta k . A k o r-
tá rs a k em lé k e z é se sz e r in t ú j , am e r ik a ia s a n h a n g zó n ev é v e l k é t-h á rom szo ro s á ro n tu d ta
e la d n i fo tó it . E n d r e -E r n ő -B a n d i-An d r é -R o b e r t -B o b C á p a F r ie d m a n n -C a p a é le té b e n a
tu d a to s n é v c se re m e lle tt e g y é b v á lto z á so k is z a jlo tta k . "A n év v á lto z ta tá s s a l k ü ls e je is
je le n tő se n á ta la k u lt . L e v á g a tta h o s sz ú h a já t , jó l v a sa lt ö ltö n y ö k e t k e z d e tt h o rd a n i, s m tt
b e n n e , h o g y e z le s z e re dm én y e s sé g é n e k z á lo g a . A n év v á lto z ta tá s t , k ü ls e jé n e k ra d ik á lis
m e tam o rfó z is á t a z o n b an n eh e z e n d o lg o z ta fe l le lk ile g " (K IN C S E S 1 9 9 8 : 2 7 ) . H a c sa k a
so k fé le n é v v á lto z a tra g o n d o lu n k , m á r a k k o r e g y e té r th e tü n k a fe n ti k ije le n té s s e l: m in d e z t
v a ló b a n n em le h e te tt k ö n n y ű fe ld o lg o z n i.
Ö s sz e fo g la lá sk é n t m eg á lla p íth a tju k , h o g y a z id e g e n n y e lv i k ö rn y e z e tb e k e rü lő
sz em é ly n e v e k írá s a é s k i~ jté s e tö b b sz em p o n tb ó l is a lk a lm a zk o d h a t a m eg v á lto z o tt n y e l-
v i é s k u ltu rá lis k ö rn y e z e th e z . L e g tö b b sz ö r m eg v á lto z ik a n e v e k so rre n d je , a m eg sz o -
k o ttó I e lté rő e n a c sa lá d n e v e t m eg e lő z i a k e re sz tn é v . A z írá sk é p e g y ik sz em b e tű n ő v á lto -
z á sa , h o g y a n e v e k rő l g y a k ra n e lm a ra d a z é k e z e t. A m eg sz o k o tt , m ag y a r n y e lv i k ie jté s -
h e z v a ló k ö z e lí té s t t ip ik u s b e tű c se ré k k e l s e g ít ik . A z in te g rá ló d á s n a g y o b b m é r té k é t tü k -
rö z ik a n é v e g y e z te té s e k é s a n é v c se ré k . E z t a fo ly am a to t e rő s ít i a k é te lem ű n ev ek sz e r -
k e z e té n e k h á rom e lem ű re v á lto z ta tá s a , ré s z b e n a z a s sz o n y n ev e k b en , ré s z b e n a k ö z é p ső
n e v e t je lö lő k e z d ő b e tű fe lv é te lé n e k te r je d é sé v e l. A k iv á n d o ro lt s z em é ly e k n e v é n e k
m ó d o su lá s a v a g y m eg v á lto z á sa a sz em é ly is é g ú j k ö rn y e z e tb e v a ló in te g rá ló d á sá n a k
ré sz e . A z in te g rá ló d á s fo ly am a ta - m ik é n t e z t a n e v e k h a sz n á la ta is m u ta tja - so k sz o r
n e h é z sé g e k k e l, k ité rő k k e l m eg tű z d e lt fo ly am a t.
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Az ezredfordulóra kialakult új társadalmi körülmények, a névtan kutatói által meg-
fogalmazott szabadabb névválasztásnak, a választható névformák bővítésének igénye
(HAmú 2000, 2002; NYIRKOS1996), illetve hazánk 2004-es európai uniós csatlakozásá-
ból adódó jogharmonizáció szükségessé tette a névadás szabályozását.
Ez a változás meg is történt, hiszen 2004. január l-jével életbe léptek az új, a meg-
lévő családjogi törvényt módosító rendeletek (vö. 2002. évi XLV. törvény, mely az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tör-
vényerejű rendelet módositása, illetve A 2002. évi XLIV. törvény a házasságról, a csa-
ládról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról). A törvény új név-
formákat, új szabályokat alkotott. Ezek formáiról, illetve lehetséges fogadtatásáról már
tanulmányok, felmérések is születtek (FARKAS2003, RAÁTZ 2003b), de azt, hogy ezek a
változások milyen hatással lesznek névadásunkra, névformáinkra, mennyire könnyítik,
bővítik a névválasztást, azt majd a gyakorlat, az élet fogja eldönteni. Jelen dolgoza-
tomban az új névformák közül a házasságkötés után viselhető névvel, a házassági névvel
kívánok foglalkozni. Azt vizsgálom, hogy ezek mennyire azonosak az európai uniós
országokban szokásos házassági névformákkal, illetve miben különböznek tőlük.
Az új jogszabályok megjelenéséig hazánkban eddig csak a nőknek volt lehetősége
arra, hogy a hivatalos házasságkötés után döntsenek arról, hogy milyen néven kívánnak
tovább szerepelni, vagyis a lehetséges asszonynévi formák közül melyiket választják.
Az asszonynevek vizsgálatával, kialakulásával már a XIX. század óta foglalkoznak
a kutatók (vö. HAmú 2000), és azóta is kedvelt kutatási terület. Ezt bizonyítja, hogya
szakirodalmak között találhatunk olyan tanulmányokat, melyek egy-egy közösség, tele-
pülés asszonynévformáit mutatják be (FERCSIK 1992; LACZKÓ 1996), de van olyan is,
amely összehasonlítja a városi és vidéki asszonynévformákat (ZAHUCZKY1997). Sőt az
újabb kutatásokból már arról is szerezhetünk információkat, hogy az asszonyok mennyi-
re elégedettek választott névformájukkal, vajon milyen asszonynevet fognak a mai tizen-
éves lányok választani, illetve milyen formát fognak a fiúk majdani házastársuknak java-
solni (RÉVÉSZ 2001, RAÁTZ 2003b). Egyre gyakoribb egy-egy réteg, egy-egy azonos
foglalkozású csoport hivatalos és nem hivatalos névformáinak elemző bemutatása is
(HAmú 2000, FERCSIK2002, RAÁTZ 2003a). Ugyan kevesen, de az onomasztika kutatói
